




















































































Marko& teorikoa&eta& justifikazioa:!Kanguru!Ama!Metodoa! jaioberria!amarekin!azalez!azaleko!
kontaktuan! oinarritzen! den! praktika! da,! amarentzat! eta! jaioberriarentzat! onura! handiak! ekar!
ditzakeena,! batez! ere! jaioberri! goiztiar! edota! pisu! baxukoentzat.! Teknika! sinplea! denez,!
inkubagailuak!bezalako!ekipamendu!garestien!erabilera!murrizten!du!eta!aldi!berean!ospitalizazio!
egunak! gutxitzen! dira.! Osasun! Mundu! Erakundeak! (OMEk)! dioenez,! urtero! 15! milioi! jaiotze!
goiztiarrak!ematen!dira!munduan!zehar,!10!jaiotzetik!bat!baino!gehiago.!Horietatik,!milioi!bat!ume!
hiltzen!dira!erditzean!agertzen!diren!konplikazioak!direla!eta.!Pisu!baxuko!jaiotzei!dagokionez,!
mundu!mailan! jaioberrien!%15a!pisu!baxukoak! jaiotzen!dira.! Jaioberri!hauek!paira!dezaketen!
konplikazioei!atentzioa!ematea!karga!handia!bihurtu!da!osasun!sistemarentzat!mundu!mailan,!
kostu!fisiko,!psikologiko!eta!ekonomiko!handiak!sortaraziz,!saihesgarriak!izan!daitezkeenak.!!




‘Kangaroo?Mother%Care%Method’,% ‘Infant,%premature’,% ‘Infant,%Low%Birth%Weight’%eta! ‘Vital%Signs’!
izan!dira.!!BilaketaJekuazioak!datu!base!desberdinetan!burutu!dira!(Medline,!CINAHL,!CUIDEN,!
LILACS)!eta!horrez!gain,!esku!bilaketak!egin!dira!OMEn,!ebidentzian!oinarritutako!datu!baseetan!
(Cochrane! eta! RNAO)! eta! aldizkari! desberdinetan.! Azkenik,! 20! artikulu! hautatu! dira!
emaitzetarako.!
Emaitzak&eta&eztabaida:&Ume!goiztiarrak!edota!pisu!baxukoak!haien!heldugabetasuna!dela!eta,!
termorregulaziorako! arazoak! izaten! dituzte.! Ikerketek! Kanguru! Ama! Metodoa! hipotermia!
saihesteko! metodo! eraginkorra! dela! ondorioztatu! da,! umea! beroa! mantenduz.! BihotzJ
maiztasunari! dagokionez,! umeek! estabilizatuta! mantendu! dira.! Tentsio! arterialean! igoera!
ikuskatu! da,! posturarekin! erlazionatuta! egon! daitekeena,! betiere! umea! egonkor! mantenduz.!
Bestetik,!azalez!azaleko!zainketetan!umeak!hartzen!duen!posizioak!arnas!mekanika!hobetzeko!
lagungarria!dela!erreparatu!da.!Azkenik,!oxigeno!saturazioari!dagokionez,!kontraesanak!ikusi!dira!
ikerketen! artean,! non! batzuk! desaturazio! aldiak! egon! direla! behatu! duten! eta! beste! ikerketa!
batzuk,!berriz,!balore!normaletan!mantendu!direla!esaten!duten.!
Ondorioak:&Nahiz!eta!Kanguru!Ama!Metodoak!jaioberriengan!ekar!ditzakeen!onurak!ikusi,!batez!













Ospitalean! hasi! ondoren,! amak! ! etxean!metodoarekin! jarraituko! du! jaioberriak! gestazioko! 40!
asteak!bete!arte!edo!2,5kgJetara!ailegatzerakoan!6,7!.!!
Metodo! honen! hasiera! 1978an! izan! zen!Bogotan! (Kolonbia),! inkubagailuen! gabezia! zela! eta.!
Jaiotza! tasa! altuen! ondorioz,! inkubagailuak! elkarbanatu! behar! ziren,! infekzio! nosokomialen!
igoera!suposatu!zuenak!eta!horrekin!batera,!mortalitateJtasa!igo!zen!2J4!.!Beraz,!errekurtso!garesti!
eta!eskasiagatik!hasi! zen!metodo!hau!martxan! jartzen!herrialde!azpigaratuetan!eta!dakartzan!
abantailak! ikusita,! munduko! ospitale! guztietatik! hedatzen! joan! da! denborarekin.! Gaur! egun,!





da,! arnasbideak! zabalduak!mantentzeko! eta! amarekiko! kontaktu! bisuala! bermatzeko.!Umeak!
izango!duen!jarrera,!beraz,!igel!baten!antzekoa!izango!da,!hau!da,!aldakak!makurtuta!eta!hankak!
luzatuta!(1.Eranskina).!Umeari!jarri!behar!zaion!arropari!dagokionez,!ingurugiroko!tenperaturaren!
araberako! izango!da[!Hau!22/24ºCkoa! izanez!gero,! jaioberriak!pixoihala,! txanoa!eta!galtzerdi!
batzuk! eraman! beharko! ditu.! Tenperatura! 22ºC! baino! gutxiagokoa! bada,! umeak! kotoizko!
kamiseta!bat!eraman!beharko!du,!mahukarik!gabekoa!eta!aurreko!partetik! irekia!dena.!Modu!

















bizi! konstanteak! eta! hauen! balore! normalak! jaioberrietan.! BiziJkonstanteen! artean! bihotzJ
maiztasuna,! arnasJmaiztasuna,! oxigeno! saturazioa! eta! gorputzJtenperatua! aurkitzen! dira.!
TentsioJarteriala!ez!da!guztiz!biziJkonstante!bat!bezala!hartzen!nahiz!eta!beste!konstanteekin!
batera! neurtu.! Balore! hauetan! irregulartasunen! agerpena! garrantzi! handia! dauka! zenbait!
gaixotasunen! diagnostikoan,! beraz,! umearen! eboluzioa! aztertzeko! erabilgarriak! dira! 10.! Maila!
normalak! jaioberriengan! hurrengo! hauek! dira:! BihotzJmaiztasuna! 120/160! taupada!minutuko,!
arnasJmaiztasuna!40/60!arnasketa!minutuko,!presio!arterial!sistolikoa!40J70!mmHgJkoa!da!eta!
diastolikoa!20J45!mmHgJkoa! 10.!Tenperaturari!dagokionez,!baloreak!36.5ºCkoa! besapean!eta!
37.5ºCko! ondestetik! dira11.!OxigenoJsaturazioaren! aldetik,!%88tik!%93en! arteko! parametroak!
jaioberri!goiztiarrengan!onuragarriak!direla!behatu!da!12.!!
Metodo!honek!zenbait!abantaila!ekartzen!ditu!jaioberrietan[!!Alde!batetik,!amagandiko!edoskitzea!
suspertzen! da,! interbentzioak! baimentzen! duen! kontaktu! estuak! edoskitzea! luzatzearekin! eta!
esne!kantitatearen!produkzioaren!handipenarekin!erlazionatuta!baitago.!Modu!honetan,!umeak!
pisua! irabazten! du! eta! amaren! esneak! dituen! eragin! positiboaz! aprobetxatzen! da,! hala! nola,!
infekzio!arriskua!murrizten,!edota!jaioberriaren!hazkuntza!eta!garapen!neurologikoa!suspertzen.!
8,13.!Bestetik,!ospitalizazio!momentuan!ager!daitezkeen!gaixotasunen!konplikazioak!eta!infekzio!





handia! dauka! umearen! entzumenJ,! ukimenJ,! eta! sistema! termiko! sensoriala! suspertzerako!
orduan.!Modu!honetan,!minaren!pertzeptzioa!aldatzen!da!erantzun! fisiologikoak!murriztuz!eta!
estabilitate!fisiologikoa!mantentzen!da!erantzun!neurosensoriala!hobetuz!2J4,8!.!!
Aldi! berean,! Kanguru! Ama! Metodoak! efektu! positiboak! ditu! gurasoen! eta! umearen! arteko!
harremanetan.!Alde!batetik,!atxikimendua!hobetzen!du,!bien!arteko! lotura!estutuz!eta!estresa!
arinduz! 7,! 9,! 15J17.! Horrez! gain,! erditu! ondoren! amarengan! ager! daitezkeen! depresio! sintomak!
txikitzen!ditu.!Gainera,!praktika!hau!gurasoek!jaioberrien!behar!fisiko!eta!emozionalak!zeintzuk!
diren! ezagutzeko! baliagarria! da,! sentikorragoak! bihurtzen! baitira! umeak! transmititzen! dituen!
seinaleei.!Modu!honetan,!mailaz!mailako!erantzukizuna!hartuko!dute!zainketetan!6,7!.!!
Lehen! esan! bezala,! nahiz! eta! jaioberri! guztietan! erabili! daitekeen,! aipatutako! onura! guztiak!
jaioberri!goiztiarretan!eta!pisu!baxukoetan!areagotzen!dira.! Jaioberri! goiztiarra!gestazioko!37.!
aste! edo! lehenago! jaiotako! umeei! deitzen! zaie! eta! pisu! baxukoak,! berriz,! 2.500! gramo! edo!
gutxiago! pisatzen! dutenei,! haien! adin! gestazionala! kontuan! izan! gabe! 18,19.! Goiztiarren!
ezaugarriekin! jarraituz,! adin! gestazionalaren! arabera,! zenbait! azpitaldeetan! bereizten! dira:!










jaiotzetik! bat! baino! gehiago.! Horietatik,! milioi! bat! ume! hiltzen! dira! erditzean! agertzen! diren!
konplikazioak! direla! eta! 21.! Espainian,! zehazki,! jaiotze! goiztiarrak! %8J10ren! artean! aurkitzen!
direla! balioesten! da! 7! .! Datu! hauek! garrantzi! handia! hartzen! dute! jaiotze! goiztiarra! heriotz!
neonatalaren! kausa! nagusiena! izanez! eta! 5! urte! beherakoen! umeen! artean! bigarrena,!
pneumonia! ondoren6.! Pisu! baxuko! jaiotzei! dagokionez,!mundu!mailan! jaioberrien!%15a! pisu!
baxukoak! jaiotzen! dira,! erditze! goiztiarren! ondorioz! edota! umetoki! barnean! hazkuntza!




bostetik! batek! jaiotze! goiztiar! eta! pisu! baxukoei! dagokie! 8.!Orokorrean,! heriotzJtasa! altuena!
herrialde!azpigaratuetan!aurkitzen!da,!teknika!espezializatuak!erabiltzeko!baliabide!ekonomiko!
eskasiaren!ondorioz!2!.!Bestetik,!bizirauten!duten!jaioberrien!hauen!artean,!askok!konplikazioak!
pairatzeko! joera! izaten! dute21.! Alde! batetik,! jaioberri! goiztiarrak! hazkuntza! eta! desgaitasun!
kognitiboak!(ikasteko!desgaitasunak,!memoria!arazoak,!atentzioan!eta!portaeran!alterazioak…),!
defizit! sensorialak! eta! gaixotasun! larriak! garatzeko! arrisku! altuagoa! dute! beste! jaioberriekin!
konparatuz16,20,22.!Bestalde,!pisu!baxuko!jaiotzak,!goiztiartasunarekin!batera,!konplikazio!larriekin!
estuki! lotuta! dago,! hots,! garapen! neurologikoaren! atzerapenarekin,! arnasJalterazioekin! eta!







Hortaz,! interbentzio! mota! hau! jaioberriarentzat! eta! amarentzat! dakartzan! abantaila! guztiak!
ikusita,!onuragarria!izango!litzateke!ikusgarritasuna!ematea!bere!erabilera!sustatzeko.!Izan!ere,!
teknika! sinplea! denez! inkubagailuak! bezalako! ekipamendu! garestien! erabilera! murrizten! du,!
teknologia! modu! neurridun! batean! erabiltzeko.! Aldi! berean,! jaioberriek! ospitalizazio! egun!
gutxiago!ematen!dituzte!eta!horrek!kostu!ekonomikoa!murrizten!du23.!Hala!ere,!Kanguru!Ama!
Metodoan!oinarritutako!zainketetan!oraindik!sinesmen!gutxi!dago!osasun!profesionalen!aldetik!






Espainian! zehazki,! 2012an,! unitate! neonatal! askotan! metodoa! aplikatzen! hasi! ziren! ohiko!
moduan,!gurasoei!sarbidea!onartzearekin!batera.!Hala!eta!guztiz!ere,!oraindik!orokortu!ez!den!
praktika!bat!da.!2014.!urtean!burututako!ikerketa!baten!arabera,!Espainia,!Europako!herrialdeen!
artean,! Kanguru! Ama! Metodoa! martxan! jartzeko! mugapen! handienetarikoak! jartzen! dituen!
herrialde! bat! da,! unitate! desberdinen! artean! heterogenitate! handia! baitago! 24.! Beraz,! hau!






ere! oso! goiztiarrak! diren! umeetan.! Horregatik! erizainek! prestakuntza! egokia! izan! behar! dute!
umea! posizio! egokian! jartzeko! eta! konplikazioren! bat! agertuz! gero,! behar! diren! ekintzak!
burutzeko!gai!izateko7,8.!Bestetik,!altari!begira!ingurunearen!aldaketei!buruz!hezkuntza!ematea!
ezinbestekoa! da! Kanguru! Ama! Metodoa! modu! seguruan! inplementatzeko,! hala! nola,!
pribatutasuna! mantentzea! estresoreak! saihesteko,! eserleku! erosoen! erabilera…! sustatuz! 25.!
Edoskitzeari!dagokionez,!osasun!profesionalek!umea!edoskialdi!bakoitzean!nola!jarri!behar!den!
jakin!behar!dute,!zer!nolako!elikadura!eraman!behar!duten!ume!goiztiar!edota!pisu!baxukoak…!
edoskialdiak! eraginkorrak! izateko.! Bestetik,! erizainen! interbentzioa! ezinbestekoa! da! gurasoei!


























































bilaketaJekuazio! desberdinak! burutuz,! AND! eta! OR! booleanoak! erabiliz.! Bilaketak! Medline,!
Cochrane,!CUIDEN,!CINAHL!eta!LILACS!datu!baseetan!egin!dira.!Beste!alde!batetik,!eskuzko!











Argitalpen& mota:& Hautatu! diren! artikulu! motak! entsegu! klinikoak,! kuasiJexperimentalak,!
kohortekoak,!errebisio!sistematikoak,!meta!analisiak!eta!praktika!klinikoko!gidak!izan!dira.!!





















Ondoren,! bilaketa! egiterako! orduan,! artikuluen! titulua! eta! ‘abstract’Ja! irakurri! da! eta! horren!
arabera,!baliagarriak!izan!zitezkeen!artikuluen!hautaketa!egin!da.!Aukeratutako!artikuluen!artean,!
‘full% text’Ja! lortu! izan!ahal!den!artikuluen! irakurketa!egin.!Datu!baseetan!eta!eskuzko!bilaketak!
kontuan! hartuz,! guztira! 668! artikulu! aurkitu! dira.! Horien! izenburua! edota! abstractJa! irakurri!
ondoren,! emaitzetarako! baliagarriak! izan! zitezkeen! 55! artikulu! hautatu! dira! irakurketa! osoa!
egiteko.! 55! artikuluetatik,! 53! aurkitu! ziren! ‘full% text’Jan%baina! horietatik! 33! artikuluk! ez! dituzte!
barneratzeJirizpideak! betetzen.!Hortaz,! azkenean! 20! artikulu! erabili! dira! emaitzetarako! da! (4.%
eranskina).! Horietatik,! kuantitatiboak! direnei! irakurketa! kritikorako! gidoia! pasatu! zaie! (5.%
Eranskina).!Behin!helburuari!erantzuna!ematen!dioten!artikuluak!izanda!horien!laburpen!taula!bat!
egin! da,! bakoitzaren! ezaugarriak! ikuskatzeko! eta! emaitzetarako! baliagarria! den! informazioa!
laburtuz,!6.%Eranskinean%ikus!daitekeena.!!
Bukatzeko,! 20! artikulu! horietatik! ateratako! informazioaz! baliatuz! eta! emaitzak! ordenatzeko!
asmoz,! zuhaitz! kategorial! bat! egin! da.! Bertan,! informazioa! multzokatu! eta! antolatu! da,! eta!
horretarako,! biziJkonstante! bakoitza! banakatu! dira! (tenperatura,! bihotz! maiztasuna,! arnas!
maiztasuna,! tentsio!arteriala!eta!oxigeno!saturazioa)!kanguru!metodoak!konstante!bakoitzean!

















Lan! honen! helburua! jaioberri! goiztiarretan! edota! pisu! baxukoetan! Kanguru! Ama!Metodoaren!
eraginkortasuna! biziJkonstanteak! egonkor! mantentzeko! orduan! aztertzea! da.! Horretarako,!
konstante! bakoitza! banakatu! da! (tenperatura,! arnasJmaiztasuna,! bihotz! maiztasuna,! tentsio!


























OMEk! Kanguru! Ama! Metodoaren! praktika! klinikoko! gidak! 8! aipatzen! duen! ! bezala,! garapen!
bidean! dauden! herrialde! batzuetan! egindako! ikerketak! hausnartu! dira! eta! jaioberri! goiztiarra!
edota!pisu!baxukoa!amarekin!azalez!azal!egoteak,!Kanguru!Ama!Metodoan!egiten!den!bezala,!
umearen! tenperatura! kontrolatzeko! praktika! eraginkorra! dela! ikusi! da,! hipotermia! arriskua!
murrizteaz! gain.! Izan! ere,! jaioberri! goiztiarrak! haien! gorputzJtenperatura! erregulatzeko!
zailtasunak! dituzte.! Haien! nerbioJsistema! garatu! gabe! dute! eta! horren! ondorioz,! beroaren!
ekoizpen!desegokia!ematen!da.!Bestetik,!pisu!baxua!izateak!eragin!handia!du,!beroa!ezin!baitute!
ekoiztu,! ezta! haien! gorputz! tenperatura! erregulatzea! eta!mantentzea! 26.!Hala! ere,! LudingtonJ
Hoek27! 2011an! egindako! errebisio! bibliografikoan,! amaren! bularraldean! tenperatura! aldaketa!




saihesteko! zainketa! eraginkorrena! zela! ikuskatu! zen,! umeak! bero! mantenduz.! Jaioberriak!
beroago!mantentzen!ziren!Kanguru!Ama!Metodoan,!amen!bularrak!berotzen!baitira!umea!bertan!
kokaturik! dagoenean,! bularraldeko! beroa! umerantz! gidatuz.! Jaioberriak! bero! nahikoa! jaso!
dutenean! (gutxi! gorabehera! 37,4ºCko! tenperatura)! bularren! beroa! jaisten! da! hipertermia!
saihesteko.!Modu!honetan,!umearen!gorputz!tenperatura!erregulatzen!da.!
Orokorrean,! ikerketa! desberdinak! tenperatura! modu! egonkorrean! mantentzen! zela! ikuskatu!
zuten28J30:! Kohorte! ikerketa! batean28,! non! 26! jaioberri! aztertu! ziren! Kanguru! Ama! Metodoa!
praktikatzerakoan,!tenperatura!bere!tarte!hobeetan!mantentzen!zela!behatu!zen.!Bestetik,!Esmot!
Ara! Begum! eta! bestek29! egindako! ikerketan,! berriz,! 0’3ºCko! igoera! ikusi! zen! Kanguru! Ama!
Metodoa! praktikatzen! zen! momentuan,! emaitzak! esanguratsuak! izanez! (p<0.01)! eta! umea!
tenperatura!maila!egokietan!mantenduz.!
2014an! egindako! beste! ikerketa! batean30,! non! 3! egunetan! zehar! bizi! konstante! desberdinen!
emaitzak! hartu! zituzten! azalez! azaleko! kontaktua! baino! lehen! eta! geroago,! lehen! aipatutako!
ikerketen! emaitza! berdinak! aurkitu! ziren.! Tenperaturari! dagokionez,! Kanguru! Ama! Metodoa!
aplikatu! zen! bitartean! igoera! ikuskatu! zen,! aldaketak! estadistikoki! esanguratsuak! izanez! hiru!
egunetan! zehar.! Sesioaren! hasieran,! jaioberri! batzuk! hipotermia! arina! pairatu! zuten,! baina!
geroago! ume! gehienek! tenperaturaren! etengabeko! igoera! aurkeztu! zuten! eta! inork! ez! zuen!
hipotermiarik!garatu,!non!umeek!azalez!azaleko!kontaktuan!egonkor!mantendu!ziren.!
LudingtonJHoe! eta! kideek! 31! 2004.! urtean! egindako! entsegu! klinikoan,! lehen! aipatutako!
ikerketekin!bat!eginez,!Kanguru!Ama!Metodoa!bi!edo!hiru!orduz!praktikatu!ostean!tenperaturaren!









Bestetik,! Luong! eta! bestek32! egindako! entsegu! klinikoan,! non! pisu! baxuko! 50! umek! kontrol!
taldean!(inkubagailuan)!eta!beste!50ak!azalez!azaleko!kontaktuan!egon!ziren!amarekin,!!kontrol!
taldeko!umeek!energia!gehiago!kontsumitzen!zutela! ikusi!zen,!umeek!pairatzen!zuten!estresa!!




jaioberri! goiztiarren! termorregulazioa! erregistratzeko.! Batez! besteko! 27! asteko! adin!
gestazionaleko!eta!batez!besteko!1322!gramoko!pisua!zuten!10!umeetan!aztertu!zen!parametro!
hau.! Bertan,! azalez! azaleko! kontaktua! praktikatzen! zen! momentuan,! umearen! gorputz!
tenperaturaren!igoera!nabaria!ikusi!zen!buruan!(0.58°C[!p<0.05)!eta!hanken!zonaldean.!Emaitza!
hauek!buruko!aldean!erregulazio!prozesu!aktiboa!ematen!dela!iradokitzen!dute.!Burualdea!ume!
goiztiarrengan! gorputzJatal! handiena! da! eta! honek! tenperatura! aldaketei! erantzun! azkarra!
ematea! ahalbidetzen! du.! Umea! inkubagailuan! jartzean,! ordea,! tenperaturaren! jaitsiera!








p<0.001),! eta! azalez! azaleko! zainketak! burutu! ostean! 0’14ºCko! igoeran! mantendu! zen! (12!
ikerketen! arabera,! 95%ko! konfiantza! interbaloa! eta! p<0.001).& Azpitaldeko! analisia! aurrera!
eraman!zenean,!herrialde!azpigaratuetan!tenperaturaren!igoera!nabariagoa!ematen!zela!ikuskatu!
zen,!herrialde!garatuekin!konparatuz.!!!
Bestetik! Park! eta! kideek36! burututako! ikerketan,! adin! gestazionalaren! arabera! emaitzetan!













Jaioberri! goiztiarrak! izan! ditzaketen! zailtasun! anitzen! artean,! bihotzJbirikako! arazoak! aurkitu!




Umea!amaren! toraxean!bertikalki! jartzeak!bihotz!maiztasunean!aldaketak!eragin!ditzake.! Izan!
ere,! amaren! bularralde! bigunean! zuzenean! jartzea! eta! besarkaturik! egoteak! jaioberria! lo!
sakonean!sartzea!eragin!dezake.!2016an!Hego!Korean!burututako!ikerketa!batean!38,!Kanguru!
Ama! Metodoa! praktikatu! zitzaien! umeen! bihotz! maiztasuna! gehiago! gutxitu! zen! kontrol!
taldearekin! konparatuz,! baina! desberdintasuna! ez! zen! esanguratsua! izan.! Bestetik,! ikertzaile!




zuten.! Beraz,! ikerketa! honetan! Kanguru! Ama!Metodoa! umeak! egonkor!mantentzeko! teknika!
lagungarria!dela!behatu!zen.!
A!Korraa!eta!kideek!39!burututako!ikerketan!60!jaioberri!goiztiar!parte!hartu!zuten,!zeinei!aldagaien!
neurketak! egiten! ziren! Kanguru! Ama! Metodoa! burutu! baino! lehen! eta! geroago.! Bertan,!
estadistikoki! esanguratsua! zen! bihotz! maiztasunaren! beherakada! eman! zen! azalez! azaleko!
kontaktuan!egon!ondoren.!Hala!ere,!baloreak!klinikoki!maila!normal!batean!aurkitzen!ziren,!hau!
da,! 120J160! bitarteko! bihotz! taupada!minutuko.&Parametro! honekin! jarraituz,&2016ko! ikerketa!
batean!40,!non!bihotzJmaiztasunaren!aldagarritasuna!neurtzen!zen,!honen!aldaketa!txikiak!eman!




txikia! ikusi! zen! (5! bihotz! taupada!minutuko! igoera),! baina! ez! zena! klinikoki! esanguratsua! eta!
jaioberriek!egonkor!mantendu!ziren.!Bradikardia!ebentuei!dagokionez!ez!ziren!egon!aldaketarik.!









bihotz!maiztasunaren! igoera!ere! ikuskatu!da.!Hau! jaioberria!horizontaletik! inklinazio!posiziora!
mugitzearen!ondorioz!gertatzen!da.!Egoera!hau!umea!inkubagailutik!azalez!azaleko!kontaktura!
pasatzerako!momentuan! eman! daiteke.! Errebisioan! analizatutako! entsegu! klinikoen! arabera,!
Kanguru! Ama! Metodoan! bihotz! maiztasunak! gutxieneko! igoera! egiten! du,! orokorrean! limite!
normaletan! mantenduz! eta! inkubagailua! edota! sehaskan! dauden! jaioberriekin! alderatuz!
estabilitate!gehiago!erakutsiz.!Bestetik,!amarekin!azalez!azaleko!kontaktuan!dauden!umeetan!





jaso! zituzten.! Azalez! azaleko! kontaktuan! zeuden! momentuan,! umeetan! oso! nabaria! zen!
bradikardiaJaldi! gutxiago! pairatzen! zituztela! orduro! (p=0,048),! kontrol! taldearekin! konparatuz.!
Bestetik,! ez! ziren! aldaketa! nabariak! ikusi! talde! esperimental! eta! kontrol! taldearen! artean!





Loung! eta! bestek32! aurrera! eramandako! entsegu! klinikoan,! berriz,! bihotz! maiztasunari!




aurkeztu! zuten! lehenengo! sei! orduetan.! Aurkeztutako! bradikardia,! tenperatura! eta! arnas!
maiztasunarekin! gertatzen! zen! bezala,! umea! amagandik! banandua! izatearen! erantzun!
estresorea!izan!litekela!ondorioztatu!zen.!
2014.!urtean!egindako!ikerketa!batean!30!non!partaideak!pisu!baxuko!umeak!ziren,!Kanguru!Ama!















egindako! ikerketan! ere,! Kanguru! Ama! Metodoa! aplikatu! baino! lehen! eta! geroagoko! datuak!
konparatuz,! bihotz! maiztasunean! beherakada! esanguratsua! ikusi! zen,! betiere! estabilitatea!
mantenduz!(120J160!arteko!bihotz!taupada!minutuko).&!
Bestetik,!Mori!eta!bestek! 35!2010an!argitaratutako!meta!analisiaren!arabera,!non!aldagai!honi!
dagokionez! 12! ikerketa! berrikusi! ziren,! ez! dago! ebidentziarik! bihotz!maiztasunaren! aldaketak!
gertatzen! direnik! azalez! azaleko! kontaktua! egiten! den! bitartean! edo! lehen.! Estratifikazioa!
herrialdeen!arabera!egin!zenean,!herrialde!garatuetan!bihotz!maiztasunaren!handipena!ematen!
zela! ikuskatu! zen! azalez! azaleko! kontaktua! egiten! zen! bitartean! (2,82! taupada! minutuko!
gehiago).!
2017an!egindako!Defilipo!eta!bestek!26!!egindako!ikerketan,!batez!besteko!bihotz!maiztasuna!150!












orduan39.! Berrikusitako! bibliografia! kontuan! hartuz,! artikulu! desberdinen! artean! emaitza!
desberdinak!ikusi!dira!oxigeno!saturazioari!dagokionez:!
Alde!batetik,!ikerketa!desberdinak!ikuskatu!dira,!non!oxigeno!saturazioaren!hobekuntza!ikusi!den[!
Adibidez,!Mitchell! eta! bestek42! ! lehen! aipaturiko! ikerketan,!Kanguru!Ama!Metodoa! jaso! zuten!











praktikan! eraman! zen! hiru! egunetan! zehar!%5ean! hobetu! zen,! estatistikoki! aldaketa! nabaria!
izanda.!Sesioaren!hasieran!jaioberriek!%90ko!oxigeno!saturazioarekin!edo!baxuagoarekin!egon!
ziren! eta! sesioaren! ondoren! guztien! oxigeno! saturazioa! igo! zen,! betiere! maila! egonkorrak!
mantenduz.! Gainera,! oxigenoaren! beharra! zuten! jaioberriek,! honen! murrizpena! izan! zuten!
Kanguru!Ama!Metodoa!hasi!eta!lehenengo!15!minututan.&











(%95,3tik! %94,3ra)! estadistikoki! esanguratsua! izan! zena! baina! klinikoki! ez! zuen! garrantzi!
handirik,! jaioberriak! egonkor! mantentzen! baitziren.! Test! periodoan,! hau! da,! Kanguru! Ama!
Metodoan!praktikatzen!zen!bitartean!oxigeno!saturazioa!baxuagoa!zen!kontrol!taldeko!umeekin!
konparatuz.! Talde! esperimentalean,! hamaika! umeetatik! bederatzik! oxigeno! saturazio!
beherakada!pairatu!zuten,!batez!besteko!beherakada!%1ekoa! izanda.!Kontrol! taldean,!berriz,!
hamahiru! umeetatik! lauk! pairatu! zuten! beherakada! hori.! Oxigeno! saturazioaren! beherapena!
azalez!azaleko!kontaktuan!ematen!den!gorputz!tenperaturaren!igoeraren!ondorioz!izan!zitekeela!
behatu! zen.! Oxigeno! saturazioa! baxuagoa! zen! Kanguru! Ama! Metodoa! praktikatzen! zitzaien!
umeetan!kontrol!taldean!zeuden!umeekin!konparatuz.!
Amaitzeko,& LudingtonJHoen! errebisioan27,! berak! ikuskatutako! bi! metaJanalisietan! oxigeno!
saturazioaren! inguruko! emaitzetan! kontraesanak! ikusi! dira[! Lehenengoan,! non! metaJanalisia!
entsegu! klinikoetan! oinarrituz! egin! zen,! oxigeno! saturazioa! %0,21an! igo! zen! jaioberrietan.!
Bestetik,! kasuJkontroleko! ikerketetan! oinarritutako! metaJanalisian,! (Kanguru! Ama! Metodoa!!














Alde! batetik,! A!Korra! eta! bestek! 39! egindako! ikerketan! 60! jaioberri! goiztiar! parte! hartu! zuten.!
Bestetik,! Park! eta! kideek! 36! burututakoan! 31! goiztiarrek! ziren! partehartzaileak.! Biek! tentsio!
arterialaren! igoera!esanguratsua!behatu!zuten,!umeek!Kanguru!Ama!Metodoa! jasotzerakoan.!
Honen! arrazoia! burua! gorantz! makurtzeagatik! gerta! daitekeela! ondorioztatu! da,! non! bihotz!
maiztasuna!beherantz!egiten!duen!eta!tentsioaren!gorakada!ematen!den,!erreflexu!bestibular!eta!
baroJerrezeptoreen!aktibazioagatik.!Hala!ere,!nahiz!eta!parametro!honetan!gorakada!ikuskatu,!
ez! ziren! aldaketa! nabaririk! behatu! Kanguru! Ama! Metodoa! burutzen! zen! momentuan,! non!
jaioberriek!ez!duten!ezegonkortasunik!aurkeztu.!Bestetik,!aipatzekoa!da!ere!A!Korra!eta!kideek!























Hortaz,! ikerketa! honetan! ikusi! zenaren! arabera,! Kanguru! Ama! Metodoaren! sesioa! aurrera!









emaitzen! arabera.! Azalez! azaleko! kontaktuan,! umeak! egonkortuta! zeuden.! Kontrol! taldean!
zeudenak,!berriz,! lehenengo! hiru/lau!ordutan!arnas!ezegonkortasuna!aurkezten!zuten.! Iranen!





Ama! sesioetan,! umeek! arnasketa! erregularra! erakutsi! zuten! eta! sarritan! lo! geratzen! ziren.!
Sesioetan!zehar!jaioberrien!artean!inork!ez!zuen!apnearik!garatu.&!
2014an!44!!argitaratutako!beste!ikerketa!baten!arabera,!non!ama!eta!umearen!arteko!bihotzJbirika!




LudingtonJHoe27! 2011an! burututako! errebisio! bibliografikoan,! Kanguru! Ama! Metodoa! arnas!
maiztasunean!efektu!egonkortzailea!zuela! ikuskatu!zen.!Berrikusi! zituen! ikerketa!desberdinen!
arabera,! Kanguru! Ama!Metodoa! praktikatzen! zen!momentuan! inkubagailuan! bezalako! arnas!
maiztasuna!mantentzen!zela!behatu!zen,!bai!eta!10!arnasketa!minuturoko!igoera!ere.!Parametro!
honen! igoera! prono! posizioan! egoteagatik! gerta! zitekeela! ondorioztatu! zen.!Hala! ere,! umeek!
klinikoki!maila! egonkorretan!mantentzen! ziren! eta! inkubagailuan! baino! estabilitate! handiagoa!
zegoela!erreparatu!zen.!Apnea!aldiei!dagokionez,!emaitza!desberdinak!behatu!ziren[!Aztertutako!
entsegu!kliniko!gehienetan!apnea!aldiak!gutxitzen!zirela! ikuskatu!zen!Kanguru!Ama!Metodoa!
praktikatzen! zen! denboran,! inkubagailuan! bakarrik! emandako! zainketekin! konparatuz.!
Errebisioko!beste!ikerketa!batzuk,!berriz,!inkubagailuan!eta!azalez!azaleko!kontaktuan!zeuden!
umeek!apnea!aldi!berdinak!aurkezten!zituzten.!Errebisioko!beste!ikerketa!batean,!berriz,!Kanguru!






Parametro!honen!emaitzak! ikusita,!orokorrean! ikerketa!gehienek! jaioberrien!arnas!maiztasuna!
maila! egonkorretan! mantentzen! direla! ondorioztatzen! da.! Izan! ere,! kanguru! posizioak!





























mantendu! zirela! ikusi! da.! Artikulu! batzuetan! desberdintasunak! ikus! daitezke,! non! batzuetan!
















Ume! goiztiarretan! edota! pisu! baxukoetan! Kanguru! Ama! Metodoak! bizi! konstanteak! egonkor!
mantentzerakoan!zer!nolako!eragina!duen! ikerketak!aurkitzeko!orduan!zailtasunak!egon!dira.!







eramateko! orduan! limitazioak! egon! dira,! kasu! horietan! ez! daudelako! beste! sinonimorik!
interbentzio! honi! buruz! bilaketak! egiteko.! Horrez! gain,! praktika! honi! buruz! hitz! egiten! duten!
artikulu!askok!ez!daude!erregistratuta!aipatutako!hitz!gakoarekin.!
Bizi! konstanteei! dagokionez,! batez! ere! gorputz! tenperaturari! erlazionatutako! informazioa!
aurkitzen!da.!Kanguru!Ama!Metodoak!jaioberri!goiztiar!edota!pisu!baxukoen!tentsio!arterialean!






Gainera,! orokorrean! ikerketetan! aurkezten! den! laginJtamaina! oso! txikia! da,! hortaz,! lortutako!
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DATA! DATUGBASEA! SAIATUTAKO!EKUAZIOA! EMAITZAK! AUKERATUTAKO!
ARTIKULUAK!
IRUZKINA!
7/11/2018! MEDLINE! Vital! Signs! AND! (Infant,!









7/11/2018! !MEDLINE! (Respiratory! Rate! OR! Body!
Temperature! OR! Arterial!
Pressure! OR! Heart! Rate)!
AND! (Infant,! Premature!OR!




15! 4! !3! Izenburua! eta! ‘abstract’"a! irakurri!
ondoren,! lau! artikulu! aukeratu! ditut.!
Lau! artikuluetatik,! ‘full! text’"a! aurkitu!
ondoren,! horietako! batek! nire!
helburua!erantzuteko!ez!du!balio.!
12/11/2018! MEDLINE! Infant,!Premature!OR!Infant,!
Low! Birth! Weight)! AND!
(Tachycardia! OR!
0! ! !Artikulu! gehiago! bilatzeko,! bizi!
konstanteen! anormalitateekin! saiatu!








emaitzarik! ez! izan,! beste! bizi!
konstanteekin!saiatuko!naiz.!
12/11/2018! MEDLINE! Infant,!Premature!OR!Infant,!




3! 1! 0! Baliagarria!izan!litekeen!artikulua!ez!du!
barneratze!irizpidea!betetzen.!
12/11/2018! MEDLINE! Infant,!Premature!OR!Infant,!










0! ! Medlinen! ikusita! bizi! konstanteen!
anormalitateekin! emaitzak! ez! direla!
emankorrak,! beste! datu! baseetan! ez!
dut!bilaketa!estrategia!hau!jarraituko.!
18/12/2018! MEDLINE! (Infant,! Premature! OR!
Infant,! Low! Birth! Weight)!
AND!Kangaroo"Mother!Care!
Method!!
158! 5! !2! *Artikulu! gehiago! aurkitzeko! asmoz,!
bilaketa!orokorrago!bat!egingo!dut.!






‘Full! text’"a! lortzerakoan,! horietatik!
hiruk!nire!helburutik!urruntzen!dira.!
20/11/2018! CINAHL1! (Premature! infant! or! low!
birth! weight! infant)! AND!




Izenburua! eta! ‘abstract’"a! irakurri!
ondoren,! 4! artikulu! hautatu! ditut.!







20/11/2018! CINAHL!2! (Premature! infant! or! low!
birth! weight! infant)! AND!
kangaroo!mother!care!
33! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!!2! Artikulu!bat!helburutik!urruntzen!da.!
20/11/2018! CINAHL!3! (Premature! infant! or! low!
birth! weight! infant)! AND!
kangaroo!care!
112! 4! !1! Hiruk! ez! dute! barneratze! irizpideak!
betetzen.!
*Hurrengo!bilaketan!ekuazioan!‘skin'to'
skin’' erabiliko! da! Kanguru! Ama!






20/11/2018! CINAHL!4! (skin! to! skin)! AND!
(premature! infant! OR! low!
birth!weight!infant)!
72! 2! !0! Artikulu!bat!testu!osoa!lortu!ostean!ez!






39! 4! 1! Hautatutako! bi! artikulu! portugesez!
bakarrik! aurkitzen! dira,! beraz,!
kanporatuta! gelditu! dira.! Beste! bat,!
‘full! text’"a! aurkitu! ondoren,! ez! du!
helburua!erantzuten.!








































5! 2! !0! Horietako!batek,!izenburua!ikusita!baliagarria!
izan! liteke,! baina! irakurri! ostean! ez! du!
barneratze!irizpidea!betetzen.!







Journal!of!Pediatrics! Kangaroo!Care! 5! 0! !
Journal!of!pediatric!
nursing!
Kangaroo!Care! 2! 1! !
ANALES!DE!PEDIATRÍA!
!
Método!canguro! 14! 0! !













57! 6! !2! ‘Full! text’"a! lortu! ondoren,!
horietako! bi! artikulu!
helburutik!urruntzen!dira!eta!

















Kangaroo!Care! 1! 0! Aurkitutako! emaitza! bakarra! ez!
du!helburuari!erantzuten.!
COCHRANE!1! Vital! Signs! AND! (Infant,!























Low! Birth! Weight)! AND!
Kangaroo"Mother! Care!
Method!
41! 5!!2! Bilaketa! orokorragoa! egin! da,!
artikulu! gehiago! aurkitzearen!
helburuarekin.!

































































































































































































































































































































mother! care! on! cerebral! blood! flow! of! preterm! infants.! Ital! J! Pediatr.!
2014M40(83):1–6.!!!
4.! Cho!ES,!Kim!SJ,!Kwon!MS,!Cho!H,!Kim!EH,!Jun!EM,!et!al.!The!Effects!of!
Kangaroo! Care! in! the! Neonatal! Intensive! Care! Unit! on! the! Physiological!





















10.!Ludington5Hoe! S,! Anderson! GC,! Swinth! J,! Thompson! C,! Hadeed! A.!



















mother! care! on! vital! physiological! parameters! of! the! low! birth! weight!
newborn.!Indian!J!Community!Med.!2014M39(4):245.!
"


























































































































































































































Tenperatura! kontrolatzeko! eta! hipotermia! arriskua!
murrizteko! praktika! eraginkorra! zela! behatu! zen.!
Gainera,!ez!bakarrik!amak!baizik!eta!aitek!ere!parte!
hartu!dezakete!Kanguru!Ama!Metodoan,!beroa!modu!
eraginkorrean! kontserbatzeko.! Bihotz! maiztasuna,!
arnas! maiztasuna,! oxigenazioa! eta! oxigeno!


















Kanguru! Ama! Metodoa! burutzen! den! bitartean!






Jaioberri! goiztiarrak! zailtasunak! izaten! dituzte! haien!




Arnas! maiztasunari! dagokionez,! azalez! azaleko!
kontaktuan! Silverman5Anderson! puntuazioa! jaisten!















HELBURUA* !Kanguru! Ama! Metodoa! jaioberri! goiztiarretan!









zen,! amaren! bularraldea! beroa! gidatzen! baitu!
umerantz.!
!
Arnas! maiztasunean,! efektu! egonkortzailea! zuela!





ziren,! non! ikerketa! batzuk! oxigeno! saturazioaren!














cuddle,! developmental! care,! duration,! family5centered,!
kangaroo! care,! Neonatal! Intensive! Special! Care! Units,!
neonate,!oxygen!respiratory!support,!physiological!benefits,!
premature,!skin5to5skin!contact.!

















Oxigeno! saturazioaren! aldetik,! Kanguru! Ama! Metodoa!










HELBURUA* Kanguru! Ama! Metodoan! zehar,! pisu! baxuko!








































Bihotz! maiztasunarekin! jarraituz,! lehenengo! momentuan!
ume! batzuk! bradikardia! aldiak! pairatu! zituzten.! Gero,!












efektuak! eta! segurtasuna! neurtzea,! ematen! diren!
oinarrizko!zainketekin!konparatuta.!
AZTERKETAEMOTA* Entsegu!klinikoa.!




Orokorrean,! erantzun! kardiorrespiratorio! eta!
tenperaturari!dagokionez,!umeak!egonkor!mantendu!
ziren! Kanguru! Ama! Metodoa! burutzerako! orduan.!












HELBURUA* .2004an! Bergman! eta! kideek! egindako! ikerketa!
batean! azalez! azaleko! kontaktua! pisu! baxuko!
jaioberrietan! egonkortasun! fisiologiko! hobea! lortzen!
zuela! zioten! inkubagailuarekin! konparatuz.! Haien!








LAGINA* Pisu! baxuko! 100! jaioberri! (1500/2500! gramo!




Amatik! banandutako! umeek! arnas! ezegonkortasuna!
aurkeztu! zuten! lehenengo! 354! ordutan,! bihotz!
maiztasunaren! ezegonkortasunaz! jarraituta.! Azalez!
azaleko! kontaktuan! zeuden! jaioberriek,! berriz,!
egonkor!mantendu!ziren.!
!
Bradikardia,! bradipnea! eta! tenperaturaren!!








Heimann! K,! Jergus! K,! Abbas! AK,! Heussen! N,!
Leonhardt!S,!Orlikowsky!T.!
URTEA*ETA*LEKUA* 2013!(Alemania)!
HITZ*GAKOAK* !IncubatorM! non5contactM! skin5to5skin! careM!
temperature!sensors.!!
HELBURUA* !Jaioberri!goiztiarren!azaleko!tenperatura!ebaluatzea!
posizio! desberdinetan! termografia! infragorriaren!
bitartez,! gorputz! tenperaturaren! erregulazioa! eta!







Azalez! azaleko! kontaktua! izan! ondoren! eta! umea!
berriz! inkubagailuan! sartzerakoan,! tenperatura!
jaitsiera!bat!egon!zela!ikuskatu!zen.!Besoak!izan!ezik,!












HELBURUA* !Azalez! azaleko! kontaktuaren! ondoren,! zenbat!











Azalez! azaleko! kontaktuak! umearen!
termorregulazioan! onurak! ekartzen! zituela! behatu!
zen.! Hala! ere,! azalez! azaleko! kontaktuaren! ostean,!
atrreta! handia! jarri! behar! da! umeetan! tenperatura!
jaitsierekin.!!
*






HITZ*GAKOAK* meta5analysis,! infant,! patient! safety,! skin5to5skin,!
systematic!review.!
HELBURUA* Azalez! azaleko! kontaktua! amaren! eta! jaioberrien!







handipen! hau! ikusgarriagoa! den! garapen! bidean!
dauden!herrialdeetan.!
!
Bestetik,! oxigeno! saturazioaren! beherakada!



























Tenperaturari! dagokionez! 25528! asteko! adin!
gestazionala!zuten!jaioberriengan!gorputz!tenperatura!
txikiagoa!ikusi!da,!29532!aste!tartekoekin!konparatuz.!
Tentsio! arterialaren! igoera! esanguratsua! ikuskatu!
zenM! hau! posturaren! ondorioz! izan! daiteke,! non!





EGILEAK* Kristoffersen! L,! Stoen! R,! Frances! L,!Wilhelmsen! J,!
Bergseng!H.!
URTEA*ETA*LEKUA* 2016!(Noruega)!
HITZ*GAKOAK* early! skin5to5skin,! kangaroo! mother! care,! neonatal!
intensive!care!unit,!preterm!infants.!
HELBURUA* Azalez! azaleko! zainketen! fidagarritasuna! eta!






Kanguru! Ama! Metodoa! jaioberri! goiztiarrentzat!













HELBURUA* !Kanguru! Ama! Metodoaren! efektuak! identifikatzea!







Kanguru! Ama! Metodoa! jaso! zuten! umeetan! bihotz!











EGILEAK* A! Korraa! A,! El! Nagger! A,! Ragaa! Abd! El5Salam! M,!
Helmy!N.!
URTEA*ETA*LEKUA* 2014!(Egipto)!
HITZ*GAKOAK* Kangaroo! mother! care,! Premature! infants,! Cerebral!
blood!flow!!
HELBURUA* !Ume! goiztiar! egonkorretan! garuneko! odol!












osteko! datuak! konparatzerakoan,! bihotz!
maiztasunaren! beherakada! eta! tentsio! arterial!
sistoliko!eta!diastolikoaren! igoera! ikusi!zen.!Kanguru!
Ama! Metodoak! saturazioa! hobetzen! zuela!
ondorioztatu!zen,!umeak!duen!posturak!diafragmaren!













HELBURUA* Bihotz! maiztasunaren! aldakortasuna! neurri! ordezkari! bat!











zen!momentuan,! aldaketa! txikiak! ikusi! bihotz!maiztasunean!














Ama!Metodoa! praktikatu! baino! 30!minutu! lehen! eta!
geroago.!
AZTERKETAEMOTA* Kohorte.!




Kanguru! Ama! Metodoa! praktikatu! eta! 30! minutu!
ondoren,! tentsio!arterialaren! igoera!nabaria! ikuskatu!
zen,! betiere! umea! maila! egonkorretan! mantenduz.!
Hau! umearen! erantzun! bat! izan! liteke! bi!








HITZ*GAKOAK* !Infant,! premature,! kangaroo! care,! bradycardia,!
oxygen!desaturation.!
HELBURUA* !Jaioberri! goiztiarretan! ematen! diren! bradikardia! eta!









estatistikoki! esanguratsuak! zirenak,! azalez! azal!
zeuden! umeetan! inkubagailuan! zeuden! umeekin!
















HELBURUA* Kanguru! Ama! Metodoaren! efektua! ebaluatzea! ume!
goiztiarren!parametro!fisiologikoetan.!
AZTERKETAEMOTA* Kuasi5esperimentala.!






nabariak! bi! taldeen! artean,! non! umeek! egonkor!
mantendu! ziren.! Arnas! maiztasunean! eta!
tenperaturan! aldaketa! nabaria! ikusi! da! talde!










HITZ*GAKOAK* !Preterm! infants,! Skin5to5skin! cohabitation,!
Cardiorespiratory! coupling,! Apnea,! Respiratory!
stability.!








Azalez! azaleko! kontaktuan! zehar,! jaioberri!
goiztiarraren! arnas5kontrola! zaintzailearen! bihotz5
maiztasunarekin!erlazionatuta!egon!zitekeela!behatu!
zen.!
!
!
!
!
Gradu!Amaierako!Lana!–!Arlet!Sixto!Arroyo!
!
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7.ERANSKINA:!ZUHAITZ!KATEGORIALA!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
KANGURU!AMA!METODOAREN!
ERAGINA!PISU!
BAXUKO/JAIOBERRI!
GOIZTIARREN!BIZI5
KONSTANTEETAN!
!
TENPERATURA!
TENTSIO!ARTERIALA!
BIHOTZ!MAIZTASUNA!
ARNAS!MAIZTASUNA!
OXIGENO!
SATURAZIOA!
